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pen	to	be	 available.	To	do	so,	many	materials	will	have	to	be	adapted;	the	bricoleur	may	even	have	to	invent	new	applications,	which	differ	from	what	the	materials	were	designed	for”	(Gravemeijer	&	Cobb,	2006,	p.	51).	Man	kan	i	forlængelse	heraf	tale	om	pædagogisk	designforskning	som	en	’metodisk	bricolage’,	hvor	designforskeren	som	en	slags	’didaktisk	inno-vatør’	arbejder	med	at	innovere	og	udvikle	prototyper	og	nye	koncepter	ved	at	kombinere	viden	fra	praksisobservationer,	litteraturstudier,	inter-views	med	praktikere	og	kollaborativt	samarbejde	om	udvikling	og	test-ning	(se	også	Yee	&	Bremner,	2011).		I	tredje	fase,	intervention,	bliver	prototyper	på	de	udviklede	koncepter	af-prøvet	i	praksis	med	henblik	på	en	undersøgelse	af	deres	sociale	robusthed	og	potentiale	til	at	løse	problemer	i	den	pædagogiske	praksis.	I	forbindelse	med	afprøvningerne	af	prototyperne	lyttes	der	indgående	til	brugernes	oplevelser	og	erfaringer,	så	det	er	muligt	at	justere	eller	redesigne	det	ud-viklede	koncept.		Den	fjerde	fase	er	generaliseringsfasen,	der	handler	om	at	undersøge	og	formidle	prototypens	praktiske	brugbarhed	og	forskningsmæssige	potenti-ale	og	på	det	grundlag	generere	ny	teori.	Der	foregår	i	denne	fase	en	retro-spektiv	analyse	af	designeksperimentet,	hvilket	Gravemeijer	&	Cobb	beskriver	som	en	læreproces	for	forskerteamet:	“Metaphorically	speaking,	the	course	of	a	design	experiment	can	be	characterized	in	terms	of	the	learning	process	of	the	research	team.	We	would	argue	that	this	learning	process	has	to	justify	the	products	of	the	research	project”	(Gravemeijer	&	Cobb,	2006,	p.	75).	I	den	retrospektive	analyse	undersøges,	hvordan	for-skerteamet	har	arbejdet	med	designprocessen	både	for	at	skabe	og	valide-re	den	ny	viden,	dvs.	undersøge,	under	hvilke	vilkår	de	udviklede	koncep-ter	virker	og	hvilke	læringsformer,	de	udmønter	sig	i.	Målet	er	at	sikre,	at	det	nye	koncepts	har	”økologisk	validitet”,	dvs.	”that	results	should	provide	a	basis	for	adaptation	to	other	situations”	og	fungere	som	”a	frame	of	refe-rence	for	teachers	who	want	to	adapt	the	corresponding	instructional	sequence	to	their	own	classrooms,	and	their	personal	objectives”	(Gravemeijer	&	Cobb,	2006,	p.	77).	Undersøgelsen	af	økologisk	validitet	bygger	bl.a.	på	feedback	fra	undervisere,	som	har	afprøvet	de	nye	koncep-ter.	Denne	fjerde	fase	handler	derfor	også	om	at	generalisere	konceptet	og	muliggøre	dets	transformation	til	nye	praksisser.	Hvis	konceptet	er	robust	kan	det	implementeres	i	den	eksisterende	kontekst	og	her	bidrage	til	inno-vativt	at	udvikle	en	ny	praksis	(jf.	Gynther,	2011).	Modellens	fire	faser	udgør	en	ramme	og	forskningsmetode	for	vores	forsk-ningsprojekt	og	forskningsaktiviteter:	1. Undersøgelse:	interviewe	uddannelsesansvarlige	om	hidtidig	praksis	i	Lektier	Online,	undersøge	eksisterende	kursusmateriale	og	foretage	litteraturstudier	om	lektiehjælp	og	vejledning	i	digitale	miljøer.	Målet	er	problemidentifikation	og	domænekendskab.	
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2. Design:	udvikle	koncepter	for	uddannelse,	vejledning	og	support	gen-nem	afholdelse	af	workshop	kvalificeret	af	litteraturstudier	af	eksiste-rende	uddannelseskoncepter	og	vejledningsteori.	Målet	er	udvikling	og	kvalificering	af	designeksperimenter.	3. Intervention:	følge	et	kursusforløb	for	nye	lektievejledere	med	brug	af	nye	koncepter.	Målet	er	at	finde	ud	om	og	hvordan	designeksperi-mentet	virker	og	evt.	redesigne	det.	4. Generalisering:	evaluere	koncepternes	sociale	robusthed	og	økologi-ske	validitet	samt	formidle	og	udbrede	deres	potentialer	til	nye	prak-sisser.	Målet	er	at	udbrede	nye	løsninger	og	generere	ny	generaliseret	viden	til	andre	kontekster.	Disse	fire	faser	har	struktureret	vores	udvikling	af	en	vejledningsdidaktik	omkring	online	lektievejledning	og	bruges	i	det	følgende	tillige	som	formid-lingsramme	til	at	kommunikere	om	processen	i	forskningsprojektets	vi-densproduktion.		
Fase	1.	Undersøgelse,	domænekendskab	og	pro-
blemidentifikation	Vores	formål	med	afdækningen	var	at	tilegne	os	viden	om	den	hidtidige	praksis	og	generelle	udfordringer	i	Lektier	Online,	som	var	etableret	både	som	organisation,	uddannelse	og	digital	lektiecafe.	I	afdækningsfasen	fore-tog	vi	et	individuelt	forskningsinterview	med	syv	projektmedarbejdere,	der	arbejder	med	Lektier	Online	for	at	få	en	indsigt	i	medarbejdernes	funktio-ner,	ansvarsområder	og	baggrunde,	samt	deres	holdning,	viden,	erfaringer	og	oplevelser	af	udfordringer	med	uddannelse	af	lektievejledere	i	Lektier	Online.	Dertil	besøgte	og	observerede	vi	en	aften	i	call-centeret	på	Statsbib-lioteket,	samt	overværede	et	introduktionskursus	for	nye	lektievejledere	både	i	call-centeret,	Statsbiblioteket	og	i	call-centeret,	Odense.	Her	fik	vi	indblik	i,	hvordan	Lektier	Online	i	praksis	arbejder	med	uddannelse	orga-niseret	som	præsentation	af	de	nye	kursister,	introduktion	til	online	lektie-hjælp,	diskussion	af	vejledningscases	i	workshop	og	simuleringsøvelser	på	den	webbaserede	kommunikationsplatform.		Afdækningen	udmøntede	sig	i	identifikationen	af	fem	udfordringer	for	Lek-tier	Online	som	lektie-	og	studiestøttekoncept:	1. Rekruttering	(og	fastholdelse).	Hvordan	kan	Lektier	Online	rekrut-tere	nye	lektievejledere,	og	hvordan	fastholde	de	eksisterende	lektie-vejledere?	2. Uddannelse	og	kompetenceudvikling.	Hvordan	kan	Lektier	Online	uddanne	nye	lektievejledere	og	kompetenceudvikle	eksisterende	lek-tievejledere?	3. Videndeling	–	fra	tavs	til	eksplicit	viden.	Megen	af	den	viden	som	opbygges	om	lektievejledning	er	bundet	til	den	enkelte	lektievejleder	
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1. De	uddannelsesansvarlige:	Statsbibliotekets	gruppe	af	projektmedar-bejdere	og	strategiske	medarbejdere,	der	arbejder	med	Lektier	Online	2. Netværksgruppen:	Gymnasielærere	og	administrative	ansvarlige	fra	de	gymnasier,	der	er	tilknyttet	Lektier	Online		3. ”Flyverne”:	Lektievejledere,	der	er	ansat	af	Lektier	Online	som	tovhol-dere	for	de	frivillige.	På	Statsbiblioteket	afholdt	vi	en	workshop	for	hver	af	de	tre	grupper.	Antal-let	af	deltagere	var	mellem	5	og	8	pr.	gang.	Formålet	med	workshopperne	var,	at	vi,	ved	at	inddrage	de	tre	interessentgrupper	én	efter	én	i	udvik-lingsprocessen,	kunne	skabe	rum	for	kollaborativt	at	tilvejebringe	forsk-ningsdata,	der	yderligere	kunne	validere	og	kvalificere	de	fem	modeller.	Der	var	således	tale	om	skabe	en	ramme	for	en	form	for	praksisfællesskab	(Wenger,	1998),	hvor	vi	i	samarbejde	med	praksisfeltet	kunne	generere	viden.	Workshopmetoden	er	inden	for	brugerinddrevet	innovation	en	cen-tral	teknik,	der	kan	bruges	i	forbindelse	med	udvikling,	evaluering	og	veri-ficering	af	konkrete	designs	(Bødker,	Kensing,	&	Simonsen,	2008).	Metoden	kan	betragtes	som	nært	beslægtet	med	fokusgruppe	interviews,	hvor	en	moderator	introducerer	et	emne	for	diskussion	og	herefter	faciliterer	dis-kussionen	(Kvale,	2007).	Begge	er	kvalitative	metoder,	og	ligheden	ses	desuden	i	moderatorens/workshoplederens	opgave	i	at	skabe	rum	for	del-tagernes	betragtninger.	Men	hvor	fokusgruppeinterviewet	er	en	organise-ring	af	en	mundtlig	session,	der	skal	optages	og	sidenhen	transskriberes,	så	er	workshopmetoden	mere	aktiverende,	hvor	andre	udtryksformer	kan	bringes	i	spil.	I	forberedelsen	af	workshoppene	var	fokus	var	på	at	stille	spørgsmål	og	i	den	forbindelse	tilrettelægge	aktiviteter,	som	kunne	give	os	nogle	svar	på	de	problematikker,	vi	havde	identificeret	–	samt	give	os	indsigt	i	de	områ-der,	som	vi	i	projektet	havde	brug	for	oplysninger	om.	I	tilrettelæggelsen	af	workshoppene	var	vi	opmærksomme	på,	at	sætte	nogle	rammer,	så	vi	kun-ne	få	skabt	noget	data,	vi	kunne	tage	med	videre.		For	alle	tre	workshops	var	den	overordnede	form	en	vekselvirkning	mel-lem	præsentation	og	aktivitet,	hvor	modellerne	først	blev	introduceret	og	herefter	udlagt	til	refleksion,	diskussion,	vurdering	og	kommentering.	Akti-viteterne	var	ikke	nødvendigvis	tiltænkt	et	specifikt	læringsmål,	men	ude-lukkende	designet	for,	at	vi	som	forskere	i	projektet	kunne	skabe	et	rum,	hvor	deltagernes	perspektiver	kunne	komme	til	udtryk	–	nogle	gange	som	individuelle	refleksioner,	andre	gange	diskuteret	og	forhandlet	i	dialog	med	en	gruppe	eller	makker.	
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